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4 2 セメ N5/A1 程度
Basic 
Japanese 2
3 3 セメ N4/A2-1程度
Intermediate 
Japanese
3 4 セメ N3/A2-2程度
─  349  ─












































3名，タイ 1名，マレーシア 1名，ネパール 1名，ベ














































































































1 ① 自己紹介をする 大学























































































大学 13（44.8%）   6（15.8%）
寮・ホームステイ  5（17.2%）   6（15.8%）
買い物  3（10.3%）   7（18.4%）
レジャー施設  3（10.3%）   1（  2.6%）
交通手段  2（  6.9%）   5（13.2%）
医療・緊急  1（  3.4%）   3（  7.9%）
金融機関  1（  3.4%）   2（  5.3%）
飲食店  1（  3.4%）   1（  2.6%）
その他  0（    0%）   6（15.8%）




















































































































































































































































































































































聞 話 読 書
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東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 5 号　2019
開発教材のサイト
ウェブサイト「Tohoku-JP教材」
　https://sites.google.com/view/tohoku-jp/
ブログ「Tohoku-JP」https://tohokujp.blogspot.com/

